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摘  要 
 
移动互联网快速发展，人们的娱乐需求不断得到释放，手机视频在人们的娱
乐生活中占有重要的一席之地。手机视频广告伴随着手机视频而出现，在其发展
的过程中依然避免不了广告回避的现象。 
本文以手机视频广告为研究对象，在借鉴既往关于广告回避的研究成果的基
础上，结合手机视频广告的独特性确定了四个影响因素，构建出了手机视频广告
回避反应的理论模型。然后通过问卷调查法（N=562）进行实证分析，证实了感
知目标妨碍、既往消极经验、广告相关因素和接收情景会对手机视频广告回避反
应产生显著的影响，同时提出了经过实证分析检验的理论模型。 
研究发现，手机视频所具有的移动性的特点并没有缓解用户对广告的回避倾
向，这是本研究最大的贡献。同时，实证分析发现，既往消极经验对手机视频用
户的广告回避反应影响最大，用户既往的手机视频广告接触经验越消极，其广告
回避倾向就越强烈。其次是广告相关因素，广告与用户的相关性越少、广告表现
越差，同时广告越是繁杂，越容易引起用户的广告回避。当用户感知到手机视频
广告影响其收看视频，其越有可能产生广告回避反应。 
 
关键词：手机视频广告；广告回避；广告回避影响因素
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Abstract 
With the rapid development of mobile Internet and the continuous release of 
people's entertainment needs, the mobile phone video plays an increasingly important 
role in people's entertainment life. Along with the mobile phone video, mobile phone 
video advertising has being in the process of the development, however, it can not 
avoid the phenomenon of advertising avoidance none the less. 
Taking the mobile phone video advertising as the research object, the paper has 
identified four factors and build a theoretical model of mobile phone video advertising 
avoidance, on the basis of previous research results about advertising avoidance, and 
combining with the unique of mobile phone video advertising. Then by the means of  
questionnaire survey method (N=562) for empirical analysis,the writer proves that 
perceived goal impediment 、 previous negative experience 、 factors-related of 
advertising and receiving situation have significant influence on the advertising 
avoidancebof mobile phone video ads, as well as  puts forward the theoretical model 
which have been verified  by empirical analysis. 
The study found that the mobility of mobile phone video does not relieve the 
user’advertising avoidance, which is the biggest innovation among the research. At 
the same time, the empirical analysis shows that the previous negative experience has 
the greatest influence on the mobile phone video user's ad avoidance, and the more 
negative the user's experience is, the stronger the advertising avoidance is . Followed 
by factors-related of advertising, the less correlation between the advertising and the 
user, the worse the performance of advertising is , and the more complex the ad is , 
the more likely that the users get out of the ads. When the user perceives that the 
mobile video advertising prevents them from watching the videos, the more likely it is 
to cause ad avoidance response. 
 
Key words: mobile phone video advertising; advertising avoidance;influencing 
factors of ad avoidance 
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第一章 绪论 
1.1选题背景 
1.1.1移动互联网时代，手机上网成主流 
弗里德曼在其名作《世界是平的》这本书中为我们展示了 21 世纪的新风景：
鼠标轻点，不管身在何处都能轻易调动世界的产业链条。时至今日，我们一方面
佩服弗里德曼深刻的洞察和远见:科技的进步和信息通信技术的发展使得人类比
历史上任何一个时期都可以更加方便、快捷和低成本地彼此接近。但另一方面，
科技进步的速度似乎远远超过弗里德曼的预见，如今，全球正在全力拥抱移动互
联网的时代，鼠标已经成为过去，21 世纪的新风景应该是：手指轻触，随时随
地链接世界。 
信息通信技术的发展进入了新一轮质的飞跃，云计算、物联网、移动互联网
等新技术和新业态如雨后春笋般不断崛起，反映了公众对计算能力不受限、通信
能力不受限、通信时间不受限、通信地点不受限的潜在愿望。其中，移动性和个
性化相结合的移动互联网可以说是最为引人注目的，智能移动终端（包括智能手
机和平板电脑）的迅速普及促进了移动互联网的发展，各种移动应用已经或正在
深刻影响着大众的日常生活。 
早在 2000 年，日本学者 T.Yamakami 就尝试对移动互联网进行了定义，他认
为移动互联网是“通过微型的带有浏览器的移动手机设备链接到 Internet 用户所
组成的网络。”[1]。2011 年，工信部和信息化部电信研究院也对移动互联网进行
了定义，其在《移动互联网白皮书》定义移动互联网为“以移动网络作为接入网
络的互联网及服务”，包含“移动终端”、“移动网络”和“应用服务”三个要素[2]。中
国互联网信息中心认为移动互联网有广义和狭义之分：“广义上是指用户使用手
机、上网本、笔记本等移动终端，通过移动网络获取移动通信网络服务和互联网
服务；狭义上是指用户使用手机终端，通过移动网络浏览互联网站和手机网站，
获取多媒体、定制信息等其他数据服务和信息服务[3]。”CNNIC 采取的是狭义上
的移动互联网，即更强调手机作为终端的移动互联网。 
推动人类社会进入移动互联网时代，智能手机功不可没。而移动互联网的发
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展又反过来刺激着智能手机终端不断更新换代，如今的智能手机的功能越来越强
大，强大到几乎可以满足手机用户各个方面的需求。 
CNNIC(中国互联网络信息中心)最新发布的第 39 次《中国互联网络发展统
计报告》显示，截至 2016 年 12 月，中国网民规模已达 7.31 亿，普及率达 53.2%。
全年共计 4299 万新增网民，增长率为 6.2%。中国网民规模稳中有升，互联网普
及率逐年提高。其中，更加引人注目的是，中国手机网民规模达 6.95 亿，在整
体网民中占比高达 95.1%，相较于 2015 年底增加 7550 万人，增长率连续三年超
过 10%，移动互联网发展依然是带动网民增长的首要因素[4]。 
2016 年，我国 80.7%的新增网民中使用手机上网，较 2015 年增长 9.2 个百
分点。此外，报告显示:使用手机上网网民规模保持快速增长，笔记本、台式电
脑的上网比例则继续呈下降趋势，截至 2016 年 12 月，我国网民使用手机上网的
比例为 95.1%，较 2015 年底提升了 5.0 个百分点；而使用台式电脑上网比例为
60.1%，笔记本电脑上网比例为 36.8%，较 2015 年底均有所下降[4]。无论是新增
网民还是全部的网民中，手机作为上网的终端设备都已经取代了台式电脑和笔记
本电脑，并且远超平板电脑而占据了主流地位。 
1.1.2手机娱乐性突出，手机视频增长显著 
不同于电脑的工作属性，手机的娱乐属性更加突出。根据中国互联网络信息
中心《2014 年中国手机网民娱乐行为报告》，98%的手机网民在过去半年内曾使
用过音乐、视频、游戏、阅读等娱乐性手机应用，且网民使用手机娱乐的时间长
度有了显著增长，2013 年手机网民平均每天花费在手机娱乐上的时间约为 109
分钟，2014 年则提升到了 158 分钟，增长近一个小时的时间[5]。另据中国互联网
络信息中心第 39 次《中国互联网络发展状况统计报告》，2015-2016 年中国网民
各类手机互联网应用使用率的的调查显示，各类手机互联网应用的使用率都有明
显增长，其中具有强烈娱乐属性的手机互联网应用，包括手机网络音乐、手机网
络视频、手机网络游戏、手机网络文学，无论在用户规模还是使用率上都有明显
的增长，以手机网络视频为例，手机网络视频用户规模达 4.05 亿，网民使用率
为 65.4%，全年增长率高达 23.4%。 
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